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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antara 
ekspor, inflasi pada pertumbuhan ekonomi, serta  analisis  bagaimana hubungan kausalitas 
multivariat  antara variabel tersebut  di Indonesia  pada periode sebelum krisis 1997 (1985:Q1 
sampai dengan 1996: Q4) dan setelah krisis (2000:Q1 sampai dengan 2011: Q4) dengan 
menggunakan model  autoregressive distributed lag (ARDL). Hasil uji penelitian 
menunjukkan bahwa sebelum krisis hanya inflasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan setelah krisis ekspor dan inflasi 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang  . Kemudian 
hasil uji kausalitas  multivariat  menemukan bahwa adanya hubungan kausalitas satu arah 
(unidirectional)  antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi, juga hubungan kausalitas dua arah 
(bidirectional)  antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk periode sebelum dan setelah 
krisis. Berdasarkan hasil uji tersebut  maka dapat dikatakan bahwa ekspor mendorong 
pertumbuhan ekonomi â€œexport-led growthâ€•  untuk  diperlukan  kebijakan  yang dapat 
meningkatkan ekspor misal melalui ekspansi ekspor serta perlu juga  kebijakan yang dapat 
mengontrol inflasi.
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